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CRÓMCA DE VINOS V CEREALES 
S U S C R I P C I O M 
EQ las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de Correos ni de ninguna 
otra dase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España y 
8*50 francos en el extranjero y Ultramar. 
P a g o a d e l a n t a d o 
PERIÓDICO AGRICOLA Y M E R C A N T I L 
5 E PUBLICA TODOS LOS MIÉRCOLES 
E n V A L E N C I A : Calle de Germanias, núm. 7, chaflán, i o 
E n MADRID: Calle de Alberto Dosch, núm, 12. pral. 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO 8. DE ZAITIGUI Y PARA 
A W lJJj_C I O S 
Se reciben en las oficinas del periódico á precios 
convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
cuenta con numerosos corresponsales, y es uno de 
los periódicos agrícolas de mayor circulación en Es-
paña , por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas , abonos, insecticidas, etc., e le , 
pueden prometerse un éxito satisfactorio de la pu-
blicidad en la CRÓNICA. 
P a g o a d e l a n t a d o 
AÑO XXXIii I Valencia 12 de Enero de 1910 f NUM: 2.454 
A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES DE VINO 
E l que desee comprar la mejor tabla de roble pira cubería, dirí-
jase á laSra. Viuda de Victoriano Echavarri, deOlazagutia (Navarra). 
" V I D E S A M E R I C A N A S 
Gran surtido en variedades de autenticidad garantida 
B A R B A D O S y E S T A C A S injertables y para vivero.—Precios módicos 
Fernando J¡erna¿é.~-/átiFa 
•\Tnevo Arancel Francés 
La Cámara francesa ha aprobado, con 
importantes modificaciones, el dic'amen 
la comisión sobre el nuevo arancel. 
Como estas reformas afectan á los pro-
ductos españoles, de principal importa-
ción en Francia, juzgamos de interés con-
sigmr algunos detalles. 
La introducción de garbanzos en Fran-
cia se conserva l ibre. 
Los derechos para las patatas (no tem-
pranas), legumbres, habas, sidras, naran-
jas, plátanos, manzanas y peras para sidra 
no se alteran, modiQcáodose los de los 
frutos que se citan como sigue: 
Patata? tempranas, adeudarán 6 fran-
cos por la tarifa máxima, y tres por la mí-
nima; uvas de mesa, que actualmente pa-
gan 25 y 8 francos, satisfarán 12 y 0 res-
pectivamente; uvas de vendimia, de 25 y 
8, pasan á 30 y 12 francos; manzanas de 
mesa, de 5 y 2 se elevan á 6 y 3 50; hi 
os, almendras y melones, de o y 3 á 10 y 
melocotones y albericoques, de 5 y 3 á 
^ y 6; peras de mesa, de 5 y 2, á 8 y 5; 
erezas y fresas, de 5 y 3, á 10 y 3; las 
mismas, tempranas, que no figuran en el 
arancel vigente, pagarán 30 y 20 francos; 
ivellanas secas y almendras con cáscara, 
5e 25 y 5, á 10 y 3; sin cáscara, de 35 y 
6, á 20 y 6; nueces con cáscara, de 25 
francos en la actual tarifa máxima, á 1*75 
en la misma nueva columna de la reforma; 
sin cáscara, de 35 á 4'50; frutas secas, de 
15 y 10, á 18 y 12, y legumbres tempra 
nas, 20 y 12 francos en la tarifa mínima 
aprobada. 
Es de notar el enorme recargo con que 
se grava la importación de «primeurs». 
El aumento de sus derechos, con res-
pecto á los que se asigm á los mismos 
productos en tiempos normales, pasa del 
80 por 100, y llega en ciertos casos al 300 
por 100. 
Se considerará como temporada oficial, 
durante la cual se percib rán los derechos 
más bajos de las tarifas, las siguientes 
fechas: 
Para las cerezas, del 1 de Mayo al 15 
de Noviembre; albericoques, fresas, pepi 
nos y alubias, del 1 de Junio al 1 de No-
viembre; melocotones y ciruelas del 1G de 
Julio al 1 de Noviembre; uvas de mesa, 
del 15 de Julio al 1 de Noviembre; peras 
de postre, del 15 de Julio al 1 de Diciem-
bre; tomates y melocotones, del 1 de Julio 
al 1 de Diciembre, y espinacas y espárra-
gos, del 1 de Mayo al 1 de Diciembre. 
Fuera de estos períodos, ó fuera de 
estación, se percibirán los derechos de la 
tarifa máxima. 
Los de los aceites puros de oliva, mis 
telas, mostos apagados con albohol, vinos 
y aguas minerales cuya exportación no esté 
autorizada, no experimentan variación al 
guna. ^ 
Vides americanas 
tante trabajo de cultivo y clasificación que 
asegure para los productos las mejores 
condiciones de bondad. 
B) Que vengan bien embaladas con 
musgo, con rotulación exterior en las ca-
jas y perfectamente cerradas éstas con tor-
nillos. 
C) Las plantas reunirán los condiciones 
siguientes: 
Para los sarmientos: longitud de l ^ O 
metros, y diámetro de 6 milímetros en la 
sección del extremo más delgado; para las 
plantas barbados: longitud de 50 cenlíme-
tros de tallo (tronco viejo) y grosor que 
pase de 6 milímetros de diámetro en el ex-
tremo superior, con sislema radicular bien 
desarrollado y buen brote, y p i ra las plan-
tas-injertos: longitud del tallo (tronco viejo) 
que no baje de 45 centímetros, soldadura 
completa y bien agostada, buen sistema 
radicular y buen brote. 
Todas las plan as estarán además en 
buenas condiciones de vitalidad y frescura, 
con madera perfectamente agostada y 
exenta de toda traza de enfermedad y de 
accidente meteorológico y responderán á 
los caracteres de clasificación correspon-
dientes que puedan apreciarse. 
D) El ingeniero agrónomo de la Sección 
á que pertenezca la aduana por donde se 
importe la expedición dará un certificado 
oficial expresando el número de cajas de 
que se compone ésta; que reconocidas las 
plantas de cada una de ellas, son produc-
tos que reúnen las anteriores condiciones 
necesarias para su introducción, y que por 
ir destinadas á provincia declarada oficial-
mente filoxerada, puede ser reexpedida. 
Cuando la expedición sea para una pro-
vincia filoxerada, pero con destino á pue-
blo que pueda estar imdemne, se atendrá 
el viticultor para hacer la plantación á lo 
que dispone el artículo 26 de la ley de 21 
de Mayo de 1908. 
E) Las expediciones que sean de híbri-
dos especiales no ensayados en el gran 
cultivo, podrán introducirse, por excep-
ción, sin el certiQcado del profesor depar-
tamental de Agricultura, bastando en este 
caso se acompañe una nota del hibridador 
en que cons'e la procedencia directa de 
aquéllos. 
2. ° Toda expedición introducida del 
Extranjero que no vaya acompañada de los 
documentos de procedencia y reconoci-
miento que se mencionan en el apartado 1.0 
de esta real orden, será detenida en el lu-
gar donde sd encuenlre y puesta á dispo-
sición de la Casa expendedora, imponién 
dose además las mullas que determinan los 
artículos 50 y 51 de la ley. 
3. ° Los viveros que para el comercio 
de vides americanas existen en la actuali-
dad en España y cuantos se establezcan en 
lo sucesivo, estarán sometidos á la sinspec-
ciones ordinarias y ademas á l a s extraordi-
narias que acuerde la Dirección General de 
Agricultura, Industria y Comerc o, á On 
el informe de la visita hacha á los viveros 
por el personal agronómico. 
Cuando existan productores directos en 
los viveros, deberán ro tu lárse los diversos 
tipos y se cultivarán en poda alta, de mo-
do que puedan apreciarse en ellos las con-
diciones de cantidad y calidad de sus pro-
ductos y las de sus especiales caracteres 
de clasificación. 
•i.0 Para todo lo demás concerniente 
á U circulación de las expediciones de esta 
clase de plantas desde las fronteras al inte-
rior, y entre unas y otras provincias, se 
tendrá presente lo que para cada caso es-
pecial disponen, respecto al embalaje y 
transporte, los artículos correspondientes 
de la ley. 
5. ° Los ingenieros del servicio agronó-
mico provincial cuidarán, bajo su más es-
trecha responsabilidad, del cumplimiento 
de las disposiciones vigentes respecto á este 
asunto en sus respectivas provincias, con-
sultando cuantas dudas pudieran sugerirles 
con la Dirección general del digno cargo 
de V. I . , que resolverá endeOnitiva. 
6. ° Los derechos que devengue el per-
sonal técnico del servicio agronómico en 
las visitas que realicen para cumplimentar 
lo dispuesto en el apartado 3 .° de esta 
real orden, serán de cuenta de los dueños 
de los viveros que inspeccionen, y se ajus-
tarán, á la Instrucción aprobada por real 
decreto de 7 de M a m de 1902 para el 
percibo de honorarios de dicho personal, 
En lo relativo á los reconocimientos 
que se practiquen en las Aduanas, el per-
cibo de los honorarios se atendrá á lo que 
preceptúa la real orden de 20 de Noviem* 
bre de '1907.» 
Viticultores 
En el centro Vitícola del Panadés han 
empezado ya en gran escala los arranques 
y envíos de plantas.—Ya van llegando á 
sus respectivos destinos las primeras re 
mesas, consignadas, como siempre, á los 
principales propietarios, clientes asiduos 
de esta casa. 
Los más pequeños labradores, los 
propietarios medianos y todas las personas 
pudientes que quieran plantar bien, no les 
toca otro remedio que dirijirse á esta casa 
en donde á precios equitativos encentra 
rán los mejores injertos, barbados y esta 
cas, con toda clase de garantías y facilida 
des, ventajas excepcionales que no pueden 
ofrecer los numerosos individuos que tilu 
lándose plantelistas recorren la nación 
ofreciendo plantas. 
Adquiriendo plantas selectas y de ab-
soluta confianza, es como se consigue le 
ner pronto viñas vigorosas y con hermosa 
producción.—Difícil les será conseguir 
esto á los propietarios incautos que se de-
jen alucinar por ciertos ofrecimientos. 
Comprando las vides en el Centro Vi 
tícela del Panadés, hay la seguridad de 
haber adquirido las mejores plantas que 
en España se producen, hay la seguridad 
de ahorrarse dinero, de ganar tiempo y de 
evitarse dolorosos desengaños. 
Dirijas^ toda la correspondencia a 
D. JAIME SABATÉ á Villafranca del Pana 
dés (Provincia de Barcelona), en donde 
tiene esta casa en cultivo 165 hectáreas de 
plantaciones y viveros, los más importan-
tes, no solo de España, sino de Europa 
entera. 
Vino» .—Durante el pasado Noviem-
de asegurar por medio de ellas que el cul- I bre, España ha enviado á Francia por hs 
livo de las plantas j 
La Gaceta ha publicado la siguiente 
real orden: 
e l . * Las expediciones de vides ameri 
canas procedentes del Extranjero Í ' 
podrán admitirse en las condiciones 
guientes: 
A) Acompañadas de una relación 
plantelisla en la que se detalle el número 
y clase de plantas de que se compone la 
expedición, con el documento oficial, 
mado y sellado por el profesor departa 
mental de Agricultura correspondiente, en 
que se exprese que las plantas proceden 
de comarca donde no existe el «blackrot 
y de viveros sometidos á inspección anual 
hecha por el mismo, que le permiten cer-
tificar están las plantaciones limpias d" 
oda enfermedad y sometidas á un cons 
t 
clasificación de las 
variedades, tiene lugar en las condiciones 
que determina la ley. Para las iuspeccio 
nes ordinarias quedan obligados todos los 
plantelistas ¿ remitir anualmente en el mes 
de mayo á las oficinas del Servicio Agro-
nómico provincial, relación de las plantas 
que tienen, expresando el número total de 
pies-madres, sarmientos para plantas-bar-
bados y para plantas-injertos, que de cada 
variedad hayan puesto en viveros. 
Inspeccionados los viveros por el per 
sonal agronómico en el mes de Junio, se 
formará una relación de todos los que exis-
tan en la provincia, que estará terminada 
antes del 31 de Octubre de cada año, con-
diferentes aduanas de la República, 24.506 
heclólilros de vinos ordinarios y 8.920 de 
licor, que suman en conjunto 33. i86 hec 
tólitros. En igual mes de 1908 nuestra ÍBI -
portación fué de SI .011 hectóli tros,lo que 
hace una diferencia en favor de Noviembre 
de 1909 de 2.475 hectólitros. 
El consumo francés de vinos españoles 
ha sido, dorante este mes, de 5.918 hec 
tólitros, que unidos á los 87.969 de los 
diez meses anteriores, suman 93.887 hec 
tólitros, valorados en 5.316.000 francos. 
La importación desde 1.° de Enero al 
30 de Noviembre de este año, de nuestros 
vinos en Francia, ha sido de 456.^27 
hectólitros contra 557.873 que importamos 
en igual tiempo del año anterior, por lo 
del 
año , ha importado 3.929 hects, contra 
3.886 que envió en igual mes de 1908. 
Al consumo francés han pasado durante 
el mes de Noviembre de este año 2.337 
hectólitros de vinos italianos; mientras que 
el de los españoles asciende, como hemos 
dicho, á 5.918. hects. 
Argelia ha importado en Francia en el 
mismo mes de Noviembre 464.832 hects. 
de vinos ordinarios y 10.022 de mostos 
frescos y mistelas, que suman en conjunto 
-180.854. 
Túnez ha importado en igual mes 
3.917 hectólitros. 
De otros países se han importado í ASQ 
hectólitros de vinos ordinarios y -26.868 
de vinos de licor, que forman un total de 
28.354 hects. 
A c e i t e s . — D u r a n t e el mes de No-
viembre han llegado de nuestra nación 
28.700 kgs. de aceite, que unidos á los 
10.924.400 llegados en los diez meses 
anteriores, suman 10.053.100 kgs. Ka el 
mismo mes de 1908 importamos 330.600 
kilógramos, ó sean 301.900 k lóg ramos 
más que el citado Noviembre de 1909. 
En los once primeros meses de 1908, 
nosolrosimportamos 9.816.800 kilógramos 
ó sean 1.136.300 menos que en los once 
de 1909. 
El consumo de nuestros aceites en esta 
nación durante el mes de Noviembre de 
este año ha sido de 360.500 kilógramos, 
que unidos á los 2.887.000 consumidos en 
los diez meses anteriores, suman 3.247.500. 
Italia, durante el citado mes ha impor-
tado 65.800 kilógramos, que unidos á los 
3.136.000 importados en los diez meses 
anteriores, hacen un total de 3.201.800 
ki lógramos. 
El consumo de los aceites italianos en 
Francia ha sido, durante el mes de No-
viembre de 1909, de 203.800 kilógramos, 
mientras que el de los españoles se eleva 
ú 300.500 kilógramos, por lo que resulla 
una diferencia en favor de España de 
156.700 kilógramos. -
F r u t a s . — L a importación de núes 
tras frutas en Francia ha sido, durante el 
mes de Noviembre de 1909, de 7.525.500 
kilógramos, que unidos á los 70.309.000 
importados en los diez meses anteriores, 
suman 77.834.500 kilógramos, cuyo valor 
se eleva á 14.875.000 francos. 
En el mismo mes de .1908, la impor-
tación fué de 7.303.800 kilógramos; resul 
tando una diferencia en favor de Noviem-
bre de 1909, de 221.700 kilógramos. 
A r r o z y l e g u m b r e s (verdes y 
secas).—Su importación ha sido durante 
el mes de Noviembre de 1909 de 722.000 
kilógramos, que unidos á los 21.169.000 
iwportados en los diez meses anteriores, 
suman '22.19l.0OO kilógramos, valorados 
en 3.250.000 francos. 
A z a f r á n . — E n el mismo mes de 
Noviembre han entrado en Francia 11.800 
kilógramos de azafrán, que unidos á los 
43.800 que llegaron on los diez meses 
anteriores, hacen un total de 55.000 kiló 
gramos, valorados en 3.613.00o francos. 
En resumen-, de los dalos que acabamos 
de consignar se desprende que, comparada 
nuestra mpor/ac¿ó;i de Noviembre de 1909 
con la del mismo mes de 1908, resulta: 
que ha aumentado en vinos, 2.475 hec 
tólitros; en frutas, 221.70U kilógramos; y 
ha disminuido en aceites, 301.900 hect í . 
El valor total de todos los productos 
españoles importados en Francia durante 
los once primeros meses del año 1909 se 
eleva (según la manera de calcular las es 
tadísticas francesas) á 156.325.000 francos 
y el de tos productos franceses exportados 
á España asciende á 111.698.000 francos, 
resultando un beneficio á favor de España 
de 44.627.000 francos. 
Luis Arinnendi. 
signando en ella el resultado de la exis 
tencia en p'antas de toda especie, para pu- que resulta una diferencia en contra 
blicarla en la primera decena de Diciembre año 1909 de 101.440 hectólitros. 
en el Boletín Oficial de la provincia, con Italia, durante el citado mes de este 
EL P0RYEN1RY1TÍC0LA 
Con cepas reiistentes plantarás, 
ó de tu viña no cosecharás. 
Como de costumbre, hice este último 
verano un peregrinaje al país de los híbri-
dos, á la patria de los Couderc, Seybel y 
otros maestros de la Ciencia Vitícola. 
Recorrí en todos sentidos estas comar-
cas, donde los viñedos verdes y vigorosos, 
cargados de frutos, producen á la vista un 
tono de alegría. 
En medio de estos viñedos de resplan-
deciente salud, tedavía quedan algunas 
parcelas de viniferas ingertadas sobre pies 
americanos. VA contraste que ofrecen estas 
últimas, cubiertas de caldos cúpricos y 
manchados por los estragos del mildiu, lla-
ma la atención y produce la conmisera-
ción. Es la imagen de la decrepitud lu-
chando por algunas horas de vida con ayu-
da de paliativos. 
Hace doce ó quince años, en Francia 
mismo, cuando los primeros propagado-
res de los híbridos propusieron el cultivo 
de los mismos, fueron tratados de visiona-
rios, de sediciosos por gran número de 
revistas agrícolas y vitícolas. Hoy, bajo la 
presión de la evidencia, ha desaparecido 
por completo la agresión contra estas in-
justificadas preocupaciones, y todas las pu-
blicaciones en general admiten las ideas 
y prácticas vitícolas que consideraban ro-
mo paradojas algunos años antes. 
Fuera d3 la Zona Central de los hibri-
dadores, donde los híbridos directos ocu-
pan ya las nueve décimas partes del viñe-
do, los mismos productores directos han 
penetrado en todo el viñedo francés, desde 
las llanuras del Me Jiodía hasta el centro 
de los famosos viñedos bordelés ,deBorgo« 
ña y dé la Champagne. En todas partes han 
tomado asiento, y el favor que se les conce-
de en virtud de sus mórilos,h3ce presagiar 
que en poco tiempo tendrán conquistado 
todo el territorio. 
La preferencia c mcedida hoy á favor 
d é l a s cepas productores directos, por los 
viticultores franceses y gran número de 
viticultores españoles, quienes los tienen 
ya probados, es debido particularmente á 
su cultivo económico, puesto que no hay 
que ingertarlas, ni sulfatarlas, ni azufrar-
la^; que se puede sin gasto multiplicar 
el viñedo á voluntad, utilizando los sar-
mientos de la primera plantación, absolu-
tamente como se practicaba con las an« 
tiguas cepas del país, antes de la apari-
ción de la plaga filoxérica. Además, los hí» 
brides producen media cosecha al segundo 
año de plantación y una abundante cose-
cha al tercero, es decir, que no hay que 
esperar años para recuparar los gastos de 
plantación. 
La vinífera ingái tada tal como se ha 
practicado la reconstitución hasta ahora, 
resulta excesivamente costoso ÍÜ manteni-
miento; la operación de ingerlar, y particu» 
larmente suifalages y azufrados sucesivos, 
como también la mano de obra correspon-
diente, ocasiona hoy la ruina de los pro-
pietarios de viniferas. Este fracaso es segu-
ro y bien conocido por todos los que se 
ocupan de viticultura, puesto que ninguno 
ignora el desastre ocurrido á los viticulto-
res del Mediodía de Francia, los cuales 
fueron los primeros en reconstituirla viní-
fera ingertada sobre pies americanos. La 
misma suerte á l J qae parece sucederá tam-
bién á la región española que fuépa prime* 
ra en reconstituir sus viñedos de vinífera 
ingertada; he aquí textualmente un extracto 
de lo publicado el 21 de Majo último por 
el Secretario General de la Cámara Oficial 
Agrícola de Villafranca del Panadés: «Se 
está sintiendo la gravedad de una crisis 
que haee imposible el cultivo de la vid, y 
que de continuar por más tiempo les acá* 
rreará una ruina definitiva. La sitmeión 
es tan árdua, que el viticultor no tiene sali-
da, el vino no llega á pagarse AL PRECIO nE 
COSTE DE PRODUCCIÓN, y algunos, perdien-
do toda esperanza, han empezado áarrancar 
hermosos viñedos.* 
Después de estas declaraciones es evi-
dente que la situación vitícola de esta re-
gión tocaría los límites de la ruina 
Claro está que con los ejemplos que 
acabo de citar y bien conocidos de todos, 
ciegos, bien ciegos serán los que seguirán 
el sistema ya desusado parala repoblación. 
La pasividad del elemento oficial y 
particularmente de los viticultores intere-
sados es la causa de los errores que se 
cometerán. Los que han desplegado- algo 
de actividad están bien ilustrados sobre el 
valor cultural de las nuevas cepas. 
Los vinos, productos de los buenos 
híbridos (no de todos los híbridos) son 
iguales y algunos superiores á los tipos 
mejores de la producción de viniferas. 
Concluyo reiterando mi concepto for. 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
mado por quinao afios de esludios prácli-
tos conseculivcs, ó s e a queend porveoir, 
el cultivo de la viüa será posible ÚDicamen-
le con cepas resistentes por si mismas á 
las plagas destructoras del viñedo. 
Eugenio Germain. 
Cardedeu, Euero, 1910. 
y M Ü I I I 
(NUESTRAS CARTAS) 
• DH ANDALUCÍA 
Álmodovar del Ufo (Córdoba) 5.—Si-
gue la recolección de la aceituna con. bue-
nos reuiltadus; cada fanega de fruto rinde 
tres cuartos de arroba de aceite, en gene-
ral. Satisfcch's los propietarios por la co-
secha, poro no por el precio del aceite, 
'que es baj^, pnes co excede de 10 p:se 
tas arroba. De aceite viejo fio quedau 
existencias. 
Inmejorables los sembrados. Precios 
de los granos: irigo, á 13 pesetas fanega; 
eebada, á O id ; escaña y avena, á 5 id.'; 
maiz, de 11 á' lo'oO id . 
. Los c 'inlos CtfboneSj á 10 ^5 pesttas 
SüToba los que posan hasta diez I arrobas, 
y- á 10!50 hs q'ue exceden do diez.-—E( C. 
Montalban (Córdoba) 5.—Supe-
riores les campos y buena la cosecha de 
aceituna. 
Precios: aceite fresco, á 9 75 pesetas 
arroba; trigos duros y blanquillos, á IS'SO 
pesetas fanega; cebada, á 6'50 i d . ; esca-
ña, á 5 id . ; yeros y alpiste á 11 id . ; ha-
bas, á IS'SOlas de aguadulce y 10 las CoS-
tellauas, morunas y cochineras; garban-
zos, a 20 id . los tiernos y 12 50 los duros; 
arvejones, á 9 id .—D. 
%* Málaga 9.—Tendencia floja en 
aceites y.pasas y firme en granos y vinos. 
Se ha col izado como siguet Aceite 
fresco, á 10 pesetas arroba; trigo, de 31 á 
'32 pesetas los 100 kilos el recio, y 30 á 
30 50 el blanquillo; cebada, de 20 á 2O'50 
ídem; avena gris y roja, do 17 á 17'50 i J . ; 
maiz, de 21 ú 22 i d . ; alpiste, de 26 á 27 
ídem; anis, de 80 á 82 id . ; habas, de22 á 
23 id . las mazagauas y 19 á 20 las chicás; 
altramuces, de 15 á 16 id . ; garbanzos, de 
40 á 50 id . los gordos, 24 á 3 0 los media-
nos y 22 á 23 los chicos. 
Muchas existencias de pasas en los al-
macenes, cortas entradas (casi nulaá) y 
encalmadas las ventas. Cotizamos: Hechu-
ras, á 58 reales Imperiales, 38 Royaux y 
30 cuartas; Racimales, á 50 Imperiales, 
38 royaux, 28 cuartas, 23 quinta), 20 
mejor alto y 10 mej-r bajo; Granos, 32 
revizo, 25 medio revizo, 17 aseado y 13 
corriente; Escombro, á 11 el fino y 10 el 
corriente.—El C . 
Granada 9.—Precios: trigo, de 
£i3 á 55 reales fanega; cebada, á 30 id ; 
yeros y habas, á 48 i d . ; maiz, á 44 i d . — 
El a 
:: % Sevil la 9.—Los precios del acei 
te han subido en la semana última; ayer 
se pagaron en este mercado de 43 á 
| 8 3[8 reales la arroba. 
Sin variación los precios de.los granos 
y las carnes. 
Hermosos los campos y muy buena la 
cosecha de aceituna, cuya recoleCcióo 
jnarcha bien.—El C . 
Baeza (Jaén) 8.—Ha dado prin 
i ip io la molienda d é l a acei tuna,obtenién 
José muy buenos resultados en cantidad y 
calidad. 
Precios corrientes en esta plaza: acei 
le, á Í 0 ' 1 2 pesetas la arrobi de 11 l i 2 
Jiilos; trigo, á 13 posetas fanegá; cebada, 
á 7 i d . ; garl?aüzos, á 12 i d . ; ' lentejas 
J3 id . ; habas, á 1 0 i d . ; yesos, á -9 í25 i d . ; 
escaña, á 5 i d . ; orujo de oliva, á 2'60 i d . ; 
paja, á 0'30 pesetas la arroba de t i I p -
Jiilos; cerdos, ú 11 id.—Z.. V, 
DE ABAQÓK 
Zaragoza 7.—Desde hace días el t iem-
po es frió, helando bastante. Esto contie 
ne el crecimiento de los sembrados, que, 
gegún noticias, presentan hermoso aspee 
to en nuestra provincia y Us otras dos de 
Aragón. No puede negarse que la cosecha 
promete ser buena y lo será si la pr ima-
vera es favorable. 
Pocas operaciones en el meicado cdn 
lendencia sostenida. Precios: trigo catalán 
.monte, de 45 á 46 pesetas el caliiz de 
179 63 litros; id . hembrilla, de 42 á 43 1.1.; 
id . hueHa, de 41 á 41'50 id . ; cebada, de 
20 á 25 pesetas los 187 litros, según la 
clase; avena, de 18 á 19 id . ; habas, á 28 
ídem; maiz, de 26 á 26'50 id. Las harinas 
de 41£50 á 42, 38'50 ¿ 3 9 y 37*50 á 38 
pesetas los 100 Julos por fuerte, entrefuer-
te y blanca, respectivamente 
Encalmados, los mercados de aceite de 
Ja región y los precios con tendencia á ba-
jar. Los de vino acusan mucha firmeza.— 
El C. , . • . 
% Alcañiz (Teruel) 26.--Hemos te-
nido hasta ayer y desde antes de media-
dos de mes, una temperatura primaveral, 
en chubascos casi á diario, por lo cual se 
hál la la tierra bien roturada de humedad, 
y los cereales han tenido bastante desarro-
lio, después de haber nacido bien. 
Se va recolectando la oliva sin frío, re-
sultando bastante regular cosecha en el 
secaao y mediano en la huerta. 
Los precios de la aceituna ofeilan al-
rededor de 45 pesetas los 15 dobles deca-
litros, que es la medida ordinaria, ha-
biendo quien asegura que subirá el pre-
cio, pero los fabricantes dicen que hay 
tendencia á la baja. Ello dirá. 
Precios: trigo, 42 pesetas cahiz; ceba-
da, 24 i l . ^ avena, 17 i d . ; maiz, &4 Id,? 
judias, C fanega; vino tinto, 1'7¿> cántara ; 
acejte escaldado, 16 pesetas ar róba . - -7 . S. 
*% Tarazona (Zaiagoza) 9.—La co-
secha de olivas es escasa, según ya se es-
peraba y asi se lo anuncié, pagándose 
dicho fruto á 30 pesetas los 22 1¡2 litros. 
Buenos los sembrados y frío el tiempo. 
Sostenidos los grano*. El trigo de monteT 
á 40 pesetas los 140 kilos; cebada, á 22 
idem el cahiz de 187 litros; panizo, á 20 
idem; arvejas, á 28 i d . ; cañamones, á 26 
idem; cíñarao en rama, al bajo precio de 
10 pesetas arroba de 12 kilos 600 gramo?. 
— E l C. 
DE BALSARES 
Inca (Mallorca) 5.—Se van reduciendo 
mucho las existencias de c lmend ión , 
pagándose este rico fruto á 96 pesetas el 
quintal de 4^32 kilo?. 
Los cerdos cebados, á i r 50 pesetas 
arroba; azafrán, á 3 i d . la onza; trigo á 
^ S O y 19 pesetas la cuart-Ta (74,,3i li« 
tros); cebada, á 10*50 id . la del pMs y 
9*50 h de fuera; avena, á d'bO y 8*50 res-
pectivameote; habii huelas (confits), á 27 
idem; habas, á 19 id. las tiernas para 
cocer, 18 las o:dinarhs y 17'501as que se 
destinan al ganado; maiz, á 16 i d . ; f r i 
joles, á 30 id .—El C. 
DE CASTILLA LA NUEVA 
Campillo de Altobuey (Cuenca) 7.—• 
Desde mi última lista de precios, han va-
riado poco los de los artículos que üjo, 
como son: 
Cebada, á 25 reales fanega; avena, 49:; 
candeal, 50; tranquillón, 43; vino tinto 
viejo, 8 reales arroba; i d . nuevo, á 7 \ó . 
y con tendencia al alza; azafrán, superior 
corriente, 170 reales libra de 460 gramos. 
Este artículo, á pesar de lo corta que ha 
sido la c esecha y de estar muy buscado 
por los comisionistas, no altera el pre^ 
ció, si bien es verdad que aunque la co 
seclia haya parecido corta, como la plan 
tación de esa droga se ha hecho tan exten 
sa, resultará en conjunto una cantidad sufi-
ciente para i r atendiendo los pedidos del 
país y extranjero.—E. G. 
¡*i Torri jos (Toledo) 9 . — H i le rmi 
nado la recolección de la pceituna; no ha 
sido, puede decirse, ni vista ni oida. Tan 
mezquina ha sido. Por esto la dase obrera 
tiene muchos menos jornaks que otros 
inviernos en que la producción de aceitu 
na es regular. 
Muy buenos los campos. A las lluvias 
ha seguido tiempo despejado y de hielos. 
Encalmado el mercado. Precios: trigo, 
de 54 á 56 reales las 94 libras; c:bada, á 
20 y 28 reales arroba; liabas y algarrobas 
á 30 i d . ; yeros, á 31 id. j 'a lubias, á 20 
reales arroba; garbanzos, d*; 28 á 30 id . 
los tiefnos y 20 á 22 los durus; aceite, de 
55 á 56 id . al detall; lanas sucias, á 72 
idem la blanca y 64 la negra; id . blanca 
lavada á 160 i d . ; patatas, á 5 id . 
Bueyes de labor, a 1.50O reales uno; 
novillos, á 1.400 i d . ; carneros, á 100 i d . ; 
ovejas, á 60 i d . ; cabras, á 160 i d . ; cabri 
tos, á 24 i i L ; cerdos cebones, á 40 y 4 Í 
reales arroba; pieles, á 24 reales una 1 ( i 
de cabra, 6 las de cordero y de o á -6 las 
de cabrito.—El C, 
| „ Qnintanar de la Orden (Toledo) 
3.—Precios corrientes, salvo variación: 
trigo candeal, á 52 reales fanega; i d . jeja, 
ú 51 ; id . tranquillón, á 40 y 41 i d . ; cen-
teno, á 34 id . ; cebada, á 26 i d . ; avena, á 
22 i d . ; titos, á 48 id . ; yeros, á 38 i d . ; co 
minos, ú 7 4 i d . ; anis, á 102 i d , ; azafrán 
á 154 reales la hbra de 460 gramos; vino 
blanco, á 8 reales la arroba de 16 li tros; 
idem tinto, á 9 i d . ; patatas, á 4 reales la 
arroba de 11 l i 2 k i l o s . — C , 
DS CASTILLA LA VISJA 
Segovia 7.—Llevamos más de una 
semana de intensos hielos. 
E l trigo, á 48 reales fatega; centeno, á 
32 i d . ; cebada; d 26 id . ; avena, 19 á i d . ; 
lentejas, á 50 id . ; habas, á 48id.,-alubias, 
á 80 id . ; muelas, á 44 i d . ; garbanzos, de 
110 á 160 i d . ; Harina 1.a, á 19 re&les arro 
ba; patatas, á 4 50 reales i d . ; vino ü n l o , á 
24 peales cántaro, en los almacenes.—El C . 
1 % Avila 7,—Buenos los campos y el 
tiempo de fuertes helaílas, propio del cru-
do mes que atravesamos, 
L l trigo, á 50 reales fanega; centeno, á 
33 i d . ; cebada, á 30 i d . ; avena, á 2? i d . ; 
fiabas, á 44 i d . ; alubias, á 9 6 id . ; muelas, 
á 43 id . ; algarrobas, á S3 i d . ; garbanzos, 
á 180, 140 y 110 i d . ; harinas, á 19, 18 y 
17 reales arroba; patatas, á 6 i d . ; cerdos 
cebones, á 60 i d . ; bueyes de lábor, á 1.800 
reales uno; novillos de tres años, ú 2.000 
idem; añojos y aflojas, á 850 id.^ vacas 
colrides, á 90) i d . ; cerdos al destete, á 
70 id . ; ídem de seis meses, á 180 id . ; idem 
de un año, á 400 id .—El C . 
Tordesillas (Valladolid) 7.—Tiempo 
de heladas, buenos los cimpos y tenden-
cia sostenida en el marcado. 
Precios: trigo, á 48 reales fanega; cen 
teño, á 34 ftl.; cebada, á26 j d . ; avena, á 
2D¡d.; n lgnr robas ,á30 id . ; muelas ,á 33id.-, 
alubias, á 88 id . ; garbanzos, á 120, 100y 
70id. ; harinas, á 17,10 y 15 reales arroba; 
patatas,á 6 id . ; vino tinto, á 10 reales cán 
taro; bueyes de labor, á 1.800 reales uno; 
novillos de tres años, á 2":000 i d . ; añojos 
y añojas, á 1.000 id . ; vacas cotrales; á 
803 l id , ; cerdos al destete, á 00 id . ; ídem 
de seis meses, á 130 id . ; idem de un año,, 
á 400- i d . ; , idem cebones, á 56 reales 
arroba.—El C 
Palencla6.—Caen faertesheladas 
y los campos siguen bu nos. El trigo ha 
subido un poco de precio, pagándose á 
46 reales las 92 libras; el centeno se h:i 
detallado á 31 las 90 id . ; la cebada á 26 
reales fanega; la avena, á 16, i d . ; las pa-
tatas, á 5 reales arroba.—El C. 
:í . Peñafiel (Valladolid). 9.—En los 
úhim JS días de la semana anterior ha m e -
jorado el precio del trigo, que ha llegado 
á los 49 fanega en el mercado y 50 sobre 
vagón, á cuyo límite se han expidfdo 
buenas partidas á Cataluña; de Barcelona 
se vienen recibiendo bastantes pedidos. 
El centén,-), á 29 l i2 reales fanega; 
cebada, á 27 i d . ; avena, á 17 i d . ; yeros, 
á 3 l i d . ; algarrobas, á 30 i d . ; muelas, ¿ 
28 id. 
El vino sigue á 18 reales cántaro c u 
firmeza. 
Buenos los sembrados y tiempo de 
hielos.—El C. 
Herrera do Pisuerga (Palencia) 
8.—Precios: trigo, á 45 reales las 92 l i 
bras; centeno, á 3 0 las 90 id . ; cebada, á 
'2cS reales fanega; avena, á 18 i d . ; yen s, 
á 35 i d . ; lentejas, á 54 id . ; garbanzos, á 
180, 140 y 100 id . ; alubias, á 120 i d . ; 
muelas, á 38 id . ; harinas, á 18, 17 y 10 
reales arroba; patatas, a 4 i d . ; vino tinto, 
á 14 reales cántaro; bueyes de hbo r , á 
1.50O reales uno; novillos de tres años, 
á 1.800; añojos y añejas, á 650 i d . : va 
cas cjtrales, ál .OOO i d . ; cerdos al des-
tete, á 70 i d . ; idem de seis meses, á 180 
idem; id . cebados,- á 68 reales a r rob i . 
Tendencia firme; Tiempo do hielos y 
buenos los campos.—El C. 
*% Áréva lo (\vlla)10.-Caen,fnert( s 
heladas, buenos los sembrados y animado 
el mercado de trigo, cuyos precios bao 
subido algo. Xilinamente se expiden bas-
tantes vagones para Barcelona y otros 
puntos. Se ha pagado dicho grano d e . 4 8 á 
48 iré! reales las 94 libras. 
El centeno, á 31 reales faneg »; ceba.-
da, á 26 i d . ; avena, á 20 i l . ; algarrobas, 
á 28. I i 2 y 29 i d . ; garbanzos, á 2O0, 150 
y 130 id . ; alubias, á 90 i d . ; muebs, á 40 
idem; patatas, á 5 reales arroba.—3/. 
VaHadolid 10.—Ayer entraron en 
los Almacenes del Canal de Castilla 600 
fanegas de trigo y en los del Arco otras 
300, que se cotizaron, respectivamente, de 
48 75 á 49 y 48'50 reales hs 94 libras. 
Las harinas como sigue: selecta, á 39 
pesetas los 100 kilos, sobre vagón; extra, 
á 38; blanca, i 37; corriente, á 34. 
El tiempo desde hace días es de inten 
sas heladas. Buenos los sembrados.—P. 
„% Vadocondes(Burgos) 8.—Sale peco 
vino; 200 cántaros cada semana de añejo , 
á 12 1(2 reales, quedando una existencia de 
20 cubas. El precio del nuevo es nominal, 
á 11 reales cántaro de 16 litros para el con 
sumo del pueblo.—F L , 
DE CATALUÍ1A 
Figueras (Gerona) 7.—Buenos los 
sembrados y escasa la cosecha (1*5 aceite 
Concurridos los mercados y la feria de 
San Silvestre, en la que se hicieron mu 
chas transacciones. 
- Precios: trigo, de 23'44 á 24'07 pese 
tas hectolitro; mezckdizo, á 18 75 id . 
cebada, á 12'25 i d . ; avena, á 10'63 id . 
maiz, de 14*07 á 14*38, precios muy ha 
jos por la competencia del que entra de 
extranjero, cuyos derechos arancelarios 
son exiguos y matan la producción de 
país; panizo, á 17*50 pesetas los 100 kilos 
habichuelas, de 2 8 l 7 5 á 31*25 i d . ; habas 
d e H ' o O á 18*13 K L ; arvejas, á 20 id . 
garbanzos, de 31*25 á 34l75 id . ; patatas 
de 8l02 á 9 62 pesetas el quintal métrico 
aceite, de 96*98 á 120*96 pesetas hectóli 
t ro .—El C. . ' r. 
Lérida 9.—Precios corrientes en 
esta plaza: trigo, de 17 á 17*75 peseUs los 
65 kilos los fkiertes y 16 á 16*25 los blán-
cos; centeno, de 12 á 12*25 pesetas la 
cuartera; avena, de 7 á 7*25 id . ; cebada, 
de 9 á 9 '25id.; arvejones, de 12á 42 '50id . ; 
maiz, de 10 á 11*50 i d . ; habas, de 12 á 
12*60 i d . ; habones, de: 12 50a ia i d . ; 
judías , de 20 á 23 i d . ; almendras, á 18 
idem. 
Se va haciendo en la provincia la reco-
lección de aceituna, resultando muy des-
igual y escasa en conjunto. Obsérvase? que 
a producción es menos corla en los oli-
vares de secano que en los de Ajad lo , 1(J 
que rara vez ocurre. 
Los sembrados ofrecen buen aspecto. 
El C. 
Barcelona 9.—Poco movimiento 
en la semana última, sin que las cotizacio-
nes hayaú tenido sensibles alteracioaes, 
escepto las de los trigos y habichuelas que 
han subido. Aquellos se han pagado en 
los putitos de ojigen de Castilla, de 27-75 
á 29 34 pesetas los 1O0 kilos. 
Los cosecheros de vino se muestran 
cada vez más exigentes en vista dé los 
muchos pedidos que hacen los comprado-
res. La cotización fluctúa entre 1*50 y 3 
pesetas por grado y hectólilro, según la 
clase, y de 0 90 á 1*10 los que se dedie m 
á la destilación. 
P ra la exportación se psg^n. Cimpo 
de Tarragona tintos, de 14 á 17 poetas 
carga ( Í21 60 litros); Panadés, blattco? 
dá 13 á 15; Alella, de 25 á 30; Priorato 
de 15 á 19; Villlanueva, de 13 já 14; Sega 
rra, de 8 á 12. 
iMuy sostenidos los alcoholes. 
El estado de los campos es salisfacto 
rio en la provincia y las otras tres cátala 
ñas.—El C. 
DS IXTRSMADURA 
Montijo (Badajoz) 9.—Buenos los cam-
pos y la ganadería. Firmeza en el mere i 
do, habiéndose, cotizado: trigo rubión, d j 
50 á 52 reales las 100 l'bras; cebada, á 
26 reales fanega; avena,. á 16 y 15 id . ; 
garbanzos, á 100 id . los finos y 80 los 
duros.—El C. 
DSLION '•  
Zamora?.—Solicitados los trigos, que 
se pagan á 47 reales fanega, c m leuden -
cia al alza. 
Los vinos han ¡subido bastante, dota 
liándose aquí los tintos á 18 reales cánta-
ro, y en el pueblo de Toro á 20 y 21 las 
ciases superiores. 
Los demás artículos se cotizan en nues-
tra plaza como sigue: centeno, á 31 rea-
les fanega: cebada, á 26 id . ; avena, á l í 
idem; algarrobas, á 30 i d . ; garbanzos, á 
150,130 y 106; alubias, á 88 i d . ; muelas 
á 3 8 id . ; harina;, á 18, 17 y 16 reales 
arroba; patatas, á 5 id . ; cerdos cebones, 
á 56 id .—El C. 
Aguilar del Campóo (S^hmanca) 
6.—Tiempo de hielos, buenos los sembra-
dos y tendencia firme en el mescado. 
Véanse los precios: 
Trigo, á 45 reales las 92 libras; cenie 
no, á 3 2 las 90 id . ; , cebada", á 30 reales 
fanega; avena, á ' 20 id , ; lljfttéjas, á 65 id . ; 
yeros, á 37 i d . ; alubias, á 100 i d . ; gar 
banzos, á 160, 130 y 110 id . ; harinas, á 
17,10 y 15 reahs arroba; patatas, á 4 id.; 
vinos, á 16 reales cántaro el tmto y 20 e 
blanco; buejcs de labor, á 1.4O0 reaíef 
uno; novillos de tres años, á 1.9C0 i d . ; 
añ ' j o s y añojas, á 500 i d . ; vacas cotrales, 
á 7O0 i d , ; cerdos al destete, á 60 id . 
idem de seis meses, á 160 i d . ; i d . cebo 
nes, a 66 reales la arroba.—El C. 
Leán 7.—Las inundaciones han 
causado enormes daños en esta y otras 
provincias, quedando arruinados no po-
cos pueblos^ 
El estado de numerosos campos ribe 
reños es deplorabilísimo. 
Los que no han sufrido los desastrosos 
efectos do los desbordamientos de arroyos 
y rios, están buenos. 
El tiempo es de hielos. 
Precios; trigo, á 44 reales fanega; cen-
teno, á 30 id; cebada, á 27 id . ; avena, á 
17 id . ¡ habas, á 62 id . ; lentejas, á 50 id . 
alubias, á 80 i d . ; muelas, á 42 i d . ; gsr 
banzos, á 120, 10O y 90 i d . ; harinas, á 
19, 18 y 17 reales arroba; patatas, á 4 id . 
cerdos cebones, á 65 i d . ; Id. al destete, á 
80 reales uno; carneros, á 90 i d . ; ovejas 
á 70 i d . ; corderos, á 40 i d . ; bueyes de la 
bor, á 1.50O reales uno; Id. de tres años 
á 2.0O0 i d . ; añojos y aflojas, á 600 id. 
vacas cotrales, á 900id.—El C. 
Salamanca lO.—Tendencia firme 
en el mercado, habiendo regido los si 
guientes precios: trigo, á 48*50 reales hs 
94 libras el superior, 48 el rubion y 47 e 
barbilla; centeno, á 32 las 90 libras; ce 
bada, á 28 reales la fanega; algarrobas, á 
32 i d . ; avena, á 19 i d . ; habas, á 48 id . 
Buenos los campos y tiempo de hielos 
- E l C. 
M MURCIA 
Víanos (Albacole) 4.—Los. sembrados 
con muy buen aspecto y la ganadería re 
guiar. 
En el mercado rigenlos precios siguien 
tes: candeal, á 13 pesetas fanega; cebada 
¿ 7 id . i d . ; garbanzos de 5 á 9 pesetas 
arroba, según sean duros para simientes 
ó tiernos de consumo; judías , á 3 i d . ; pa-
tatas, á 0 90 i d . ; vino tinto, á .2l50 id . ; 
cerdos en vivo, de 9 á 40 i d . ; y loá demás 
ganados á precios convencionales.—S. J/. 
LS NAVABBA 
Miranda de Arga 6.—Hermosos los 
campos y mala la cosecha de aceituna» 
quedando pocas existencias de aceite. Li» 
de granos están ya muy reducidas, y ^ m 
son activamente solicitadas, revelan firrte. 
z aó alza los precios. Rigen en este p o e ^ 
os que anoto á continuación: 
Trigo, á 6*50 pesetas robo ( 2 8 i 3 H. 
tros); cebada, á 3*75 id . ; avena, á 3'5o 
idem; habas, á 4 50 id . ; alubias, á 10 id.-
vino tinto, á 2*50 pesetr.s el cántaro 
( l l l ? 7 l i w s ) ; aguardiente devino, á 12 
idem; anisado, de orujo, á 10 id . ; aceite, á 
22 péselas la arroba; patatas, á 1 id.-El C. 
Villafranea 5.—Toca á su térnñ-
no el arranque de remolacha aznc'ii era. 
Los campos están hermosos y por ahora 
tienen bastante humedad. El tiempo es 
frío, propio de la estación. Las existencias 
de productos agrícolas son ya escasas, y 
como las demandas superan á las ofertas, 
están muy firmes los precios que siguen; 
trigo, á 5*75 pesetas el robo (28* litros); 
cebada, á 3*25 id . ; avena, á 2'75 id . ; 
maíz^ á 4 í 5 0 id . ; habas, á 5 i d . : ' alubias, 
á 12 id . ; vino, tin o, á 2*50 p oetas el 
cántaro (11*77 litros); i d . r a n c i o , á 12 i J . ; 
aguardiente, á 10 id. el Je vino y 12 el 
de orujo; anisados, á 18 y 10 respectiva-
mente; aceite, á 21 pesetas arroba; pata-
tas, á 1*10 id.—El C. 
DI VALHOA 
Yi l l a f imés (Cas te l lón) . -E l estado del 
campo es inmejorable, habiéndose termi-
nado la sementera; nacen los sembrados 
con mucha fuerza, y con la sazón y el abono, 
que'tienen no ha qu-'dado una semilla pe 
germinar. 
Los oliva: es estáo muy buenos, porqn^ 
t i poco fruto que tenían sé ha caido en 
gran parte, quedando muy poco. Los alga-
rrobos están buenos de muestra, que si no 
se cae habrá una Cosecha grande, y las 
viñas se están perdiendo por la filoxera. 
Precios de las cosechas: aceite de 1907, 
á 15 y 14 pesetas arroba de 12 litros, y el 
nuevo á 12, quedando aún más de 400 
arrobas de Í 9 6 7 , siendo de clase buena. 
La cosecha de vino no ha llegado á la 
quinta parte de un año normal, pero clases 
buenas de 14 y 15°, 6 reales cánlaío de 
11*27 litros. 
Las algarrobas, 6 reales arroba de 
12*500 kilos. 
Tendencia del mercado: aceite, firme-
za; el vino, al alza, haciéndose muchas 
transacciones; algarrobas, paralizadas 
tendencia floja; los higos se' pagan á i 
reoles arroba, con tendenc'a firme á pesar 
de haberlas recogido todas porque teníamos 
una grinde cosecha. 
Portes á la estación de Castellón, O'Oá 
peseta arroba. Si hay algún comerciante ó 
expendedor que desee más detalle ̂  sobre 
algún anículo , que venga la cart j acompa-
ñada de un sello, pu.s de lo contrario no 
contestaré.--Tomífa Puertola. 
Villajoyosa (Aleante) 9.—Esta-
mos padeciend) en esta comarca una 
gran sequía, de terribles consecuencias, 
pues no se puede sembrar ni trabajar las 
tierras, y sen bastantes los que emigran 
por serles imposible ganar aquí para su 
sustento. Hace mucho l iempj no ha l l ov i -
do y el hoíizonte no anuncia por ahora el 
rgua que tantísimofalta hf?ce. Seguramen-
te que si en breve no llueve y en abun-
dancia, se resentirán los árboles . 
Las pasas se celen al b^jo pre .io de 
12 pesetas quintal y el aceite á 12 la arro-
ba. 
L is almendras se cotizan: planetas, á 
•39,37 y 35 pesetas los 12 t $ kilos; mar-
couas, á :W50.—Un lector de la CRÓNICA. 
Valencia 10.—Precios comentes 
en esta plaza de íos géneros anotados á 
coulinundón: alcoholes vínicos rectifica-
dos (centros), 90 á 97° á 125 pesetas hec-
tólitro con impuesto pagado; id . co rilen-
t e s , ' á 122 i d , ; i d . destilados á vapor, 
clase Qna, 95 á 96° , á 118 i J . ; id. co-
rrientes, 94 á 95°, á 112 i d . ; alcoholes 
desnaturalizados, á 70 id. los 88° , tam-
bién impuesto pagado; holandas y alcoho-
les para rectificar, á 90 pesetas hectolitro 
\oé 100° sin impuesto; holandas y alc oho-
les de orujo, á 85 id. 
Vinos de 10 á 12° , de 10 á 12 pesetas 
heclólitro los tintos, 11 á 13 los rosados 
y 12 á l 4 los tintos; id . de 12 á 14° , de 11 
á 13, 12 á 14 y 14 á 16 respectivamente; 
id . de 14 á 16°, de 13 á 15, 14 á 16 y 16 
á 18 id . ; mistelas 9(10 licor por l i i l 5 
alcohol, de 28 á 32 por planta,. 30 á 35 
por moscatel y 27 á 32 por tintos. 
Heces de 12 á 20' , á 0*95 pesetas gra-. 
do los 10O kilos; id . 21 á 23° , á 1 id . ; 
id . 24 á 27° , á 1*05 id . ; id! 28 á 32° , i 
M O i d . ; tártaros de iOá 50° , ú 1'20 id . ; 
id . 51 á 55° , á 1*25 id . ; id. 56 á 60°, 4 
1-30id.; i d . 61 á 7 0 \ á 1*35 id . ; tartra-
tos de 40 á 45° , á 1*15 i d . ; id. 46 á 48% 
á 1*25 id . ; id, de 49,á 50, á 1'28 i d . ; idem 
de 51 á 52° , á l'l30 i á . -Manue l Estevt 
(Hijo). 
t inoso (Alicante) 10.—Sigue por 
esta comarca la pertinaz sequía, perdiendo 
la esperanza c da día todos los labradores 
de que llueva pronto para que pueda sal-
varse 1 \ cosecha de cereales y retoñen 
•4 
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las vinas. lonum^rables jornaleros se en-
cuenlrau sin trabajo, por efecto de \é falta 
de lluvias; de no venir muy pronto la 
lluvia, la paralización de los trabajadores 
será general y nula completamente la co-
secka de cereales, ála par que le será muy 
difiicil el brotar ú la viña, pudiendo ase-
gurarse que en muchos terrenos no bro-
taran siquiera. 
Los precios que rijen en el vine son 
regulares, pues los tintos se están pagando 
de V~o pesetas á 2 el cántaro de l l ' o o 
litros; los claretes para la provincia de 
Murcia, al mismo ¡"recio. Las cebadas, de 
30 á 31 pesetas cahiz; de trigos y avenas 
no se hacen operaciones. Ha empezado la 
recolección de la aceituna, la cual se cal-
cula que será buena, y por dicha causa 
los aceites han experimentado alguna 
baja, pues para el consumo se están pa-
gando de 8-50 á 9 pesetas, según las clases 
arroba de 8 kilos. 
Sigue el tiempo iurante el día muy 
despejado, ocasionando fuertes escarchas 
duraote la noche; los sembrados ofrecen 
muy buen aspecto ú pesar de tanta escasez 
de agms como sufren.—El C . 
El señor presidente de la Cámara de 
Comercio de Alicante ha dirigido el si-
guiente telegrama al señor ministro de Fo-
mento: «Paralizadas trans cciones viníco-
las consecuen.ia contradictorios rumores 
sobre resultados última cosecha, Cámara 
Comercio Alicante suplica respetuosamen-
te V. E. que para sana orientación cose-
cheros y comerciantes, y racional fomento 
intereses nacionales, se sirva disponer ur-
gente publicación datos estadísticos sobre 
producción del año, rocogiios con arreglo 
al Real decreto de 25 Oc ubre 1907.—Pre-
sidente, Guillermo Campos Canwas.* 
El señor ministro ha contestado como 
sigue: 
Madrid 29 Diciembre. 
«El ministro de Fomento á presidente 
Cámara Comercio Alicinte: 
Gustoso accedo ruego esa Cámara Co-
mercio y mando sa publiquen inmediata-
mente estadísticas refereotes última cose-
cha vinícola.» 
Muy oportuna encontramos la petición 
de la lamara de Comercio de Alicante, 
pues si las estadísticas de las cosechas han 
de orientar á compradores y vendedores, 
deben publicarse á raíz de las recoleccio-
nes como se hace en Francia, Italia y otros 
países, y no mediada la campaña, ó cuan-
do toca á su fin, como viene ocurriendo 
en España. 
Respecto á nuestra última cosecha de 
vino, es indudable, ha sido en general es-
casa, y al importante déficit que arroja, 
en rehcióu con la normal, hay que atribuir 
el alza de precios. 
Por sentencia d t l Tribuaal correccio-
nal del Sena do 20 de Agosto, confirmada 
por fallo de la Audiencia de París de i 8 
de Noviembre, se ha condenado á 50 fran-
cos de multa, confiscación de la mercan-
cía embargada y costas, á un comerciante 
francés, perseguido por tober puesto en 
venta, bajo el nombre de Málaga francés, 
un vino de licor elaborado en Francia. La 
sentencia y el fallo consagran el principio 
deque el nombre de Málaga no puede apli 
carse más que á los caldos que procedan 
exclusivamente de h región vinícola ma-
lagueña. 
La importante población de Tárrega 
(Lérida) s» prepara á celebrar en el próxi-
mo mes de Mayo un Congreso agrícola, 
organizado por la Federación Agrícola Gata-
lano Balear. Es muy probable que con 
este motivo se celebre en dicha ciudad una 
exposición de aparatos y maquinaria para 
la fabricación del aceite de oliva, 
Contrastando con las peticiones de so-
corros por las inundaciones, el gobierno 
ha recibido una de Alicante por daños 
producidos por la sequía. 
Realmente que la situación agrícola de 
casi toda la proviucia de Alicante y parle 
de la de Murcia es desconsoladora, pues 
no se ha podido sembrar y es imposible 
cultivar la tierra por h pertinaz sequía, te-
miendo sea raquítico el brote de la vid si 
no caen abundantes lluvias. 
El ministro de Hacienda ha estimado 
la pr t ción de los fabricantes de Cataluña, 
decretando la exención de derechos aran-
celarios de les residuos de algodón. 
Presidida por D. Francisco Laguna se 
ha celebrado en S':lgu;i (Huesca) una im-
portante reunión para tratar del canal de 
Sobrar be. El ingeniero Sr. Lquicrdo aplau-
dió la idea y se congratuló del entusiasmo 
de todos, declarando que con dicho canal 
podrá regarse una extensión de 30.000 
hectáreas. 
En Diciembre último se han exportado 
por el puerto de Tarragona las siguientes 
cantidades de vinos: S.SiS bocoyes, 913 
pipas, 513 medios, 525 cuartos y 337 
octavos. 
Dicho movimiento comparado con el 
igua' mes de 1908, acusa un aumento 
de 1.34S bocoyes, 241 pipas, 88 medios 
J 88 oclabos, y una baja de 225 cuartos. 
El ministro de Estado, hablando de los 
tratados de comercio, ho dicho que tanto 
el gobierno como la Comisión encargada 
de su estudio, trabajan incesantemente. 
Respecto al de Cuba, en breve tendrá 
solución satisfactoria. Con la Argentina y 
el Uruguay se hacen activns negociaciones, 
y la comisión ha terminado los estudios 
preliminares para negociar otro tratado 
con los Estados Unidos. También se han 
entablado negociaciones con Alemania. 
El embarque de naranja en nuestro 
puerto ha sido activísimo durante la se-
mana última; del 3 al 8 del mes actual han 
salido 25 vapores con 165.175 cajas para 
los siguientes puntos: Londres, 27.671 
cajas; L ve.pcol, 26.399; Manchester, 
6.085; Glasgow, 8.757; Bristol, 7.581; 
Cardiff, 5.375; NewWtle , 9.009; I Iu l l , 
24 801; Hamburgo, 24.887; Antivern, 
6.784; Rotter aru, 6.031, y Amsterdam, 
10 895- . 
Por hiber sido escasa la cosecha de 
habichuelas on muchas comarcas de Es-
paña y ser grande el consumo, se van 
haciendo considerables compras de dicha 
legumbre en Mallorca y la r gióu Valen-
ciana con destioo á Citaluña y otros poti-
tos. G jmo consecuencia de tan activa de-
mandaban eubidjlos precios ea casi to-
dos los mercados. 
De Barcelona se ha expedido el si-
guiente telegrama: 
«Presidente Consejo Esíado.—Madrid.-
Representación parlamentaria Cataluña, 
reunida loslituto Agríccla Catalán San b i -
dro, pide V. E. resolución rápida expe-
diente sobre pago patentes exporlación 
frutas, por ser de justicia y urgencia reco-
nocer á propietarios facultad exportar fru-




Girona.—Liad.—Ferrer Vidal.—Beltrán y 
Müsitü.—Rodés.—Carner.—Albó.—Vallés 
y Ribot.—Berfraod y Senv.—Ciivet.— 
Garriga.—Raventós.i» 
Las crecidas producidas por el último 
temporal de lluvias han destruido el pan-
tano de Navabuena que se estaba constru-
yendo en la comarca de Plasencia (Cáce-
res); dicho pantano embalsará 18 millones 
de metros cúbicos de agua, convirtiendo 
en terreno de regadío 700 hectáreas; y la 
formidable crecida se ha llevado unos 20 
metros de raanpostería y más de 17 millo-
nes de meí r s cúbicos do tierra quf forma-
ba partéele la construcción. Un verdadero 
mar cubrió la superficie de aquel) ¡s her-
mosas vegas, y entre el fango y los reM-
duos de las obras defatruídas, hál l inse 
ocultis las máquinas y costosos instrumeu-
tos que se empleaban en la constiucción 
del pantano. 
Escriben de Borjas Blancas (Lérida); 
Estamos á media recolección de las acei 
lunas, que por su mala calidad se pagan 
á 10 pesetas cuartera, con tendencia á la 
baja. 
El orujo ha subido á siete reales y me 
dio la cuartera, por la competencia entre 
una casa de Tortosa y otra de Lérida. 
Los acuites de orujo es de supon- r que 
alcanzarán este año precio muy bajo por 
la abundancia que hay en Toledo, Anda-
lucía y la Mancha. 
Con asistencia d t l ministro de lustruc-
ción Pública, Sr. Barroso, que presidió el 
acto, celebróse el domingo último la 
solemne clausura do la Exposición Regio 
ta l de Valeücia, para volverá abrirse como 
Nacional á mediados de Abril próximo. 
E lustituto Agrícola Catalán ha publi-
cado hs bases del Concurso para el año 
corriente. 
Se conceden dos premios. 
El primero se otorgará al colono que 
hubiera prohijado á un huérfano de padre 
y madre de otra familia de labradores, 
dándole educación reli¿iosa y adecúa la á 
sa estado. 
El segundo premio se adjudicará al 
agricultor que hubiera socorrido á otro de 
su misma clase, librándole á él ó á su fa-
milia de alguna situaciÓTi angustiosa y pro-
porcionándole medios do poder continuar 
ocupániose en las faenas del campo. 
En Melbourne (\uslralia) sa está en-
sayando con gran éxito, para la conserva-
cióa do la fruta, un nuevo aparato refri-
gerador, c nocido bajo el nombre de sis-
tema Mac-Meikan. El priucipio de este 
nuevo aparato consiste en renovar cons-
tantemente el aire en el interior de las cá-
maras frib rííieas. 
Por ík dirección de Aduanas de Rusia 
se ha dispuesto que los jugos de frutas 
adicionados con alcohol, importados en 
cascos, no se entregaráu á sus dueños sin 
que previamente hayan sido embotellados 
en los locales de la Aduana en botellas 
provistas do fajas y se hayan abonado Ios-
derechos impuestos^ las bebidas alcoholi-
zadas. 
A continuación reproducimos la parle 
dispositiva de la Real orden, creando la 
Estación de Patología vegetal, anexa á la 
Granja-Escuela práctica de Valencia: 
«1.0 Que se cree en la provincia de Va-
lencia, y anexa á la Graoja-E<cuela prác-
tica de agiicultura regional, una Estación 
de Patología vegetal, enyo objeto será: 
A Clasificar las especies vegetales ó 
animales que ataquen á las plantas culti-
vadas ea la región de Levante. 
B Estudiar la fisiología de estas espe-
cies. 
C terminar los procedimientos pa-
ra su destrucción y los medios de aumen-
tar la resistencia de las p ian te cnlt ivdas 
al ataque de los parásitos. 
D Conté star á cuantas consultas se 
dirijan por entidades oficiales ó particula-
res y por particulares mismos. 
E Ensayar los procedimientos de ex-
tinción y destrucción, redactando las for-
mulas ci: n l í íkas que hayan de aconsejar-
se en las comarcas infestadas; y 
F Hacer cuantas publicaciones sean 
precisas para divulgar los medios preven-
tivos ó curat'vo.s qae deban emplearse, 
2, ° La dirección d.1 esto establecimien-
to la ejercerá el ingeniero del servicio 
agronómico que V. S. designe, luxTiado 
del personal subalterno que permitan las 
necesidades del presupuesto de esto min's-
lerio. 
3. ° Para secundar el servicio especial 
de plagas queda afecto á esta Estación de 
Patología vegetal de Valencia todo el per-
sonal agronómi o de la región de Levante, 
entendiéndose d rectamenle los ingenieros 
de las cuatro provincias que comprende 
con el director de este establecimiento, sin 
intermediario alguno. 
i.0 Los gastos que se oríginrn para 
la inslalf ción y sostenimiento de este Cen-
tro experimental que se crea se satisfarán 
con cargo al presupuesto de este ministe-
rio, debiendo, inmediatamente que V. S. 
desigoe su ingeniero director, formular 
este el correspondiente proyecto, que se 
somete; á á la aprobación de esa Dirección 
general.5) 
La producción media por hectárea de 
los viñedos de Francia ha sido en el año 
último de 33 heclólilros de vino, contra 
37 en 1908 y 40 en 1907. 
Los precios siguen muy sostenidos, 
después de la impoitante alza do los últi-
mos meses. En Bezie s se cotizan d i l ^O 
á 1*70 francos por grado y hectólitro los 
Untos; l'OO á 1-75 los rosados, y á 2 los 
b'ancos; y en Perpiñan de 1'50 á 2, según 
la cla-e. 
Las existencias en poder de los cose 
choros sen j a muy reducidas en casi todas 
las comarcas, haciendo buenos negecios 
los primeros compradores. 
El mercado de arroz, que venía estan-
do muy paralizado en Algemesí (Val-ní-ia), 
se ha animado desde que comenzó el^nue-
vo año, haciéndos'i bastantes ventas' de la 
clase amonquili, con cáscura, al precio de 
22 pesetas loslOO kilos. El arroz bómbe la 
se cotiza á 33. 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ilB) 
La 
D E LOS HEREDEROS S E L 
Excmo> Sr. Marqués de Riscal 
Exposición de Burdeos de 189o.—DIPLOMA DE HONOR 
más alia recompensa concedida d los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS E l LA ESTACION DE CENICERO 
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Barrita de 225 litros con doblo envase. 
Barri l • » 100 » id. 
Idem » 76 » id. 
Idem » 50 » id. 
Idem > 25 » id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id. 
Idem > 25 medias botellas. . . . 
P e d i d o » . Pueden hacerse al Admi istrador on Elciego (Alava), M. G . Dnbos, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D . Emilio Domínguez y Peréz, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
P a g o , A l contado, al hacer el ped do, en I n r a á ocho días vista sobre Madrid. 
A d v e r t e n o i a . L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes 
citada, que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas 
para botellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alam-
bro que envuelve á la botella y á la media botella. E n los corchos va marcado el año del 
vino.—Todos los envases se env ían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, coa tal de que devuelvan lasmismascon sus fundasy sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta 
clase de pedidos. 
A.vi#4o r x x t x y i iî iíortcixito ¿a lo» oorxeiva.íxxlciore». 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que precinta d la botella y á la media botella. 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
CENTRO YÍTÍCOLA DEL P Á M D É 8 
V I D E S A M E R I C A N A S 
70 HECTÁREAS DE VIVEROS Y PLANTACIONES 
F U N D A D A S en 1889 
J A I M E S A B A T É 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O 
V i l l c a f r a r x o a d e l P c a z i A d é M ( I P r o v i x a o i a . d © ü e n r o e l o r a e * ) 
Cultivos mejor organizados y más importantes de Europa. 
P¿ra la próxima campaña de 1909 1910 tiene esta Casa puestas en vivero 
3.980.439 Plantas injertadas de tod&s las viníferas de España 
sobre los mejoras pies americanos. 
1.155.000 Estaquillas para barbados. 
Sus 5 i hectáreas, coa 1G5.000 pies madres en pleno desarrollo, producirán este año la 
fabulosa cantidad de 
l . O O O . O O O de estaquillas iojertables. 
6 . 0 Ó 0 . 0 0 0 estaquillas para vivero. 
Exportación á todas las regiones vitícolas del mundo. 
Talleres de injertar visitados por S. M. el Rey D. Alfonso X I I I . 
Proveedor efectivo del Patrimonio de la Real Casa. 
Desfondes de tierras á gran profundidad, con maquinaria á vapor, propiedad de esta 
Casa,—RViurachnes y plantaciones á forfait (destajo). 
Casa de absoluta corftaoza, recomendada por todos, los Ingenieros Agrónomos. 
Capital iuveilido en viveros y plantaciones, y diversos locales j talleres: 
5500.000 x>eset£ft.fi»* 
GARANTIA DE AtlTENCIDAD—Los Sindicatos, Sociedades de Agricultura, Cámaras 
Agrícolas, Ayuntamientos, Viveros oficiales y Agí upaciontis de Propietarios.—Pago después 
del brote, í s decir, á fin de Junio, cuando por la hoja se haya comprobado la rigurosa 
s lección, y absoluta pureza de las plantas. 
Pídanse precios en toda época del año, así como el Catálogo ¡lustrado, con la descripción 
de li>s viveros y plantaciones, garantías excepcionales qu i se ofrecen, notas de adaptación 
y afinidad é instrucciones para plantar. 
Dirección telegráfica: SABATÉ-VILLAFRANCA PANADÉS 
Telegrafían de Valparaíso, ví j Nueva 
York que va lomando cuerpo el irunior de 
que mísler Píerpout Morgan, aliáridose con 
el Banco Alemán y las casas br i tánicas , ha 
organizado con un capital de b(> millones 
de libras esterlinas un «t iu í t» (*¡me adqui-
rirá la mayoría de los criaderos de nitrato 
y las fábricas de aquel artículo ' -on objeto 
de couUolizar en todo el mundo su con-
sumo. j ^ 
iré piezas M i e r a s 
París á l a vista ítiPtó 
Londresá l a vista, l ib . ester. 26'90 p t ^ . 
LOS HÍBRIDOS 
CAMPOS USEOS E LERIDA 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O 
JD. F R A N C I S C O V I D A I ^ Y C O D I N A 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Casa, 
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades de las especies y varieda-
des más superiores que en Europa se cultivan. 
V I D A S A M E R I C A N A S 
I N J E R T O S B A R B A D O S E S T A Q U I L L A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
Precios muy económicos en pedidos de alguna importancia. 
""Manuel Este ve (Hijo) 
Comisiones, Consignaciones y Representaciones 
D E S P A C H O S Colón 48.~Teléfono 131 
A L M A C E N E S : Grao (Via de Barcelona).-Teléfono 1116 
D I S P O N I B L E 
p r o d u c t o r e s d i r e c t o s 
de los Campos la Experiencia de 
C A R D E D E U 
resislen absolutamente y sin tratamieülo 
á todas las enfermedades destructoras de 
LOS Híbridos p. fl. 
sin infúrts* n i sultais* 
prodoceo abundantes y grandes racimos, 
vinos, bien alcoholizados y buen gusto. 
Los Híbridos p. i . 
son las únicas cepas (|ue dan resultados 
siempre satisfactorios, por lo tanto son las 
únicas cepas indicadas para la reconstitu-
ción del viñedo. 
PEDIR TARIFA DE PRECIOS YDATOS k 
D. Eugenio Germaín, á CARDEDEU 
(provincia de Barcelona) 
SE PIDEN REPRESENTANTES 
Eslablecimiento Tipográfico de José Guix 
Miñana, 7 y 9, V A L E N C I A 
HIBRIDOS PRODUCTORES DIRECTOS 
Campaña de 1909—1910. 
•V • • — r —— • ', V* :'. 
Eritre Jos productores directos que han hecho sns prdebas con éxito, figuran en prime-
r» l ineii los Untos 456 y 405 Seib?! y t 3 2 - i r Cooderc, y los blancos de éste último h ib r i -
dador 1*7-3, 343-14, 146 51 y 272-60. 
196 v 4Ü)5 Seihel son muy resistentes a la filoxera, sequía, mildlu, oldium y blaik-rot, 
y deben planta>so en tierras de media fertilidad cuando menos y que no excedan del 34 por 
100 de cal 156. dá vino remarcable; de fuerte T hermoso color rojo, beca aroma, rico en 
extracte seco ,'alcohol y acidez y gasto franco, habiendo agradado exlrtordinanamente los 
elaborados fe'n 1906 por la Estación Enológica de Haro y en 1907 y 1908 por vanos vimcul-
lores de l5ísBioia Alta. 405 rinde superior vino clarete. . , . , . 
132-41 vonderc. es casi indemne á la filoxera v muy resistente á las p'sgas cnptogámi-
cas; soporta el 50 por 100 de cal, puede cultivarse hastn en terrenos superficiales y es gran 
productor dp buen vino, ñero éile no iguala á los de 156 y 40o Seibel. El ampelógrafo Ma-
lafosse ha dt^ho que 1 3 f - l l destrena i la retama y el espino. Su adaptación está limitada 
por la madusrez del fruto que en Francia es rie tercera vendimia. Eu los cascajos de CUZCJV-
rrlia (Rioia ^Alta) sazona á la vez qua el tempiíni l lo v 136 Seihel, unos veinte días antes 
13á 11 se ^ l a o l ó e n Treviana (Rioja Alt^) en 1902. htibiendo producido en las cuatro úlü 
mas vendimias 88 cántaros de vino por obrero (200 cepas). 
136 Se^ibel y 132-11 Couderc, se ban aclimatado bien en la Rioja. 
Los bancos 117-*, 343-14 y 146 51 y 272-60 Conderc, son resistentes á la filoxera», el 
calcáreo y l^s criptógamas, de frutos tan selectos como las mejores viníferas y de bastante 
fertilidad. > ^ _ c . , • 
Precios ;de los siguientes híbridos sobre w?gon en Hsro 6 Irún, según que las planta 
procedan de. Rioja ó Francia: 
B A R B Á DOS: 156 Seihel y 132-11 Conderc, á 125 pesetas millar. 
E S T A C A S : 136 Seibel» 132-11 v 117-3 Conderc, á 40 pesetas millar; 343-14 Con-
derc, á 60 i i l ; i 0 3 Seibel, á 90 id . 
I No se servirán pedidos intnores de náil plantas. TUnTA 
Para más mfNrmeg v pedidos, djrifrirFe á las oftetuas dé la CRONICA DE VINOS Y CER3» 
ALES, calle de (le-rmablas, 7, 1.°, VALERIA, 6 calle de Alberto Bosch, 12, pral . / t íABRiO. 
CRÓNICA DE VINOS Y CEBELES 
G A S A E S P E C I A L I S T A 
DE 
MAQUINAS A G R I C O L A S Y VINICOLAS 
• V B K T T - A . E X O I J T J S I V - A - I D E 
S e m b r a d o r a s S A N B K R B í A B D O 
I d e m . R E D S A C K 
S e c a d o r a s D E E R I N G M K V O I D E A L 
T r i l l a d o r a s R V S T O N 
ALBERTO AHLES Y COMPAÍilA 
Paseo de la Aduana. 15 y 17. MADRID, Alcalá, 68. 
Sucursales en Sevilla, Córdoba, Tafalls, Paleneia, Rioseca y Badajoz. 
B A R C E L O N A , 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio slsteaa «PALACin» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
E s el mejor, mis ligero, m " ^ ^ 
y m á s barato de los coHOCidos hasta 
^ P w a que nadie pueda llamarse á 
engaño se d i 4 prueba. . A 
También se remiten Catálogeo a 
quien los desee. Parala ventase necesitan represen 
tantos en los pueblos en que no los naya, 
dándoselesun tanto por comisión. 
Los pedidos k Ensebio Palacin, autor y constructor, Huesca, calle de 
San Lorenzo. 
A l que presente un arado de mejor manejo, más úti l yinAs barato, 
regalarán 200peseta8. 
se le 
A V E R L Y , MOMTAUT Y GARCÍA 
Telas metálicas, cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de molino y to-
da clase de máquinas agrícolas é industriales. 
Segadoras, trillos de todos sistemas, aventadoras, arados, prensas de paja, heno y 
alfalfa y toíos los nuevos útiles de campo. 
P Í D A N S E o A T A t o a o s Z A R A G O Z A 
i r n o s I M S u m m n m m m m 
TRABAJAN POR LIJERA. QUE SEA LA BRISA 
nAquantan las tempestades más violentas!! 
¡¡Elevan el agua á cualquier altura!! 
MAQUINARIA MODERNA 
PIRA ik mimm DE ACEITES raos Y CORRIENTES 
DESHUESADORA,TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema 8ALVATELLA 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos para aceites corrientes 
MAQUINARIA AGRifiof 
Y V I J Í I C O L A 
J U A N P E C H AINÉ 
l'6 Paseo de la Aduana, I 9 . _ 
Filtros y mangas de fabrictci¿ " 
cial, sin competencia. - Bomba» V11*' 
dos sistemas, prensas y estru" ^ 
con ó sin separador de escobajo110^' 
bos de alta presión, de goma f ^ 
de alambre al exterior. — ^a ttk^ 
ideal, fabricada especialmente 
trasiego de vinos y alcoholes^*'1 
ches postales con caja de mador» 
tón ú h o j a de l a t a . - C a j a s para ^ C,N 
muestras, con frascos de todos 
ños.—Básculas centesimales, in0 í*1* 
sobre cuatro pies. — Accesorios0 ^ 
bombas y artículos de bodega —r¡]^ 
cantes. Antifermentos, Colorantesr* I 
nos. Acido tártrico. Termómetro16'" 
Alcohómetros, Alambiques Salí / ,T 
s legít imos de MaUK 1 Eubollóscopos 
Antl-agrio, prodscto especial par. 
batir la acidez de los vinos. 0,1 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, represa 
tes y depositarios con buenas refaer ̂  
NOTA. Para evitar la falsificj" 
de mis mangas, filtros y bombu 
instalaciones en 
presupuestos á 
Instalaciones para particulares y Sociedades. Numerosas 
FRANCIA y sus COLONIAS.—Pedid referencias.—Explicaciones y 
quien los solicite. 'm~ . ̂  
S E G A R A N T I Z A E L T R A B A J O 
MOTORES DE PETRÓLEO Y DE VAPOR-MÁQUINAS DE TODOS LOS SISTEMAS 
Nievo arado brabant todo de acero " L B R E ) V B , , 
Suprimido el tornillo que regula la profundidad 
Gran ligera de tracción. TRABAJO ABSOLUTAMENTE PERFECTO. Precio muy económico. 
PLISSONNIER m LYON (Francia). 
¡¡Máquinas de todas clases de las mejores marcas del mundo!!—Se envian Catálo-
gos gratis.—Se desean representantes acreditados. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden I cida8 en el mVLnio entero, t x ^ ' 
50, 90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. | marca de mi Casa. ' 14 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvss . 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
T a l l e » * * d e m & Q U L i x x c a M 
O B R A S E N O R D E N CÍCLICO 
POR 
D. F É L I X S A R R A B L O 
Céntimos 
Curso preparatorio, ó primer ciclo, en cartoné y lomo de tela. . . 40 
Aritmética, papel fuerte, grado 2.* y 3.* 30 
Geometría, Id. Id. Id 20 
Analog ía y Sintaxis, id. Id. Id 30 
Prosodia y Ortografía, id. id. Id 20 
Historia Sagrada, id. Id. id 30 
Agricultura Id. id. Id 20 
Historia de España, id. id. id 30 
Geografía, id. Id. Id 20 
Ciencias físicas, químicas, Id. Id. Id 30 
Derecho, Id. id. id 20 
E l autor rebaja durante el año 1909, el 40 por 100 en las ediciones nuevas 




Este medicamento es el que más pronto cura los SABAÑONES, sin experimentar 
molestia algunr. ^ 
EL ANTIRREÜMÁTICO LÓPEZ OLMEDILLA 
cura los reumas y dolores nerviosos tan pronto como se uea, sin píoducir ninguna 
molestia en la piel. 
Ungüento vexicante para Veterinaria 
Sus resultados son tan positivos, quesiempre ha respondido á su aplicación. 
Depósito general, casa del autor L O P E Z O L M E D I L L A , en Belmente (Cuenca), y 
MARTIN DURAN, Tetuan, 3, Madrid. V 
D. MIGUEL IRIARTE É HIJO 
Calle de Cadarso, núm. 10.—TAFALLA. (Navara) 
Ebta casa, que ha presentado sus cubas en las Exposiciones 
de Logroño, Valladolid y Gijón, habiendo merecido en todas 
ellas buena recompensa, construye mecánicamente cubas ó 
Poudres y tinos ó conos con madera superior de robles rurvados 
y purificados á vapor, lo mismo para contener Tino, aguardiente 
y alcohol, que atyeite sidras. También construye cubas paraas-
Sociedades de transporte en wagones-cubas y lo mismo cualesl 
quiera especialidad que á su industria se refiera, en plazo breve 
debido á sus adelantos. 
M S mmm\mmn D O C K S A V I C O L E S D E F R A N G E Representatión exclusive pour 
L a Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, lK explo-
tación de las más importantes fábricas nacionales de superíosíatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y elorbídrice s, ^ulfatos 
de sosa zUcerinas comerciales y íarmacóuticas, colodión y demás productos químicos. 
Fábricas en Elorr'eta, Zuazo y Guturribay (Vizcaya); en E l Caleyo y AvilÓ3;(Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Diríjanse los pedidos: 
Gran Via, 1, BILBAO—Villanueva, 11, Apartado 340, MADRID.—Edificio del Banco Asturiano, OVIEDO 
F A B R I C A C I Ó N DE A N I S A D O S F I N O S 
Especialidad " A * i l s » B a l m a a s a d e a , . 
Primer premio en 1» Exposición de Ciudad Real de 1907.=Medalla de oro en Zaragoza 1908 
A G A P I T O BALMASEDA (MALAGÓN). ' 
A N T I M O C R O V I N A ^ 
PRODUCTO para COMBATIR con E F I C A C I A el « M I L D E W » , «BLACK-Rp/OT» y «OIDIUM» 
FÓRMULAS E S P E C I A L E S P A R A COMBATIR L A P y r a l Y E N F E R M E D A D E S LOS N a r a n j o s 
l̂ep̂ ieieataate geaeiat: A N G E L M Ú L I N E R 
O aillo d L e I^líltm? ixvim. 8.—Va.loip.cla 
L' E Eí 
añojoxii Crónicfl de Vinos y C e i e a l e s i « i M ' 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
Se publica todos los miércolos t t ^ Cuenta X4XI I años de existencia 
Publica interesantes artículos.—De treinta á cincuenta correspondencias agrícolas en 
cada número y otros útilísimos trabados. 
Numerosos corresponsales en todas las regiones de España informan á este periódico de 
la cotización de los productos agrícolas, estado de I^s cosechap, etc. 
— m 8« manda un número á los que * lo pidan ZZZZZZZZZZ. 
PreoioB de s u s c r i p o i ó n : 6 pesetas semestre en toda ¡España y 8*50 francos en 
el extranjero. Anuncios á precios convencionales. 
E n V A L E N C I A : calle de Gennaniad, 7, chaflán L * 
E n MADRID: calle de Alberto Bosclh, i2 , principal. 
LA B E T O M M -
TlL-YALLiDOLlD 
Alimento acelerador de 
la postura de las 
gallinas 
lia sido verdaderamente extraordinario el éxito que ha obtenido en Es-
paña este maraTilloso invento, para hacer poner i las aves incesantemente, 
hasta en los días del más riguroso invierno. Hasta los más incrédulos decla-
ran ya su asombro y por toda España corre ya la fama de este producto Y 
no es solo la gran abundancia de huevos que se obtiene, sí que las gallinas 
y demás aves se crian Sanas, robustas, coloradas y no padecen las enferme-
dades que tantos destrozos causan en los gallineros. Los polluelos se des-
arrollan rápidamente. En una palabra con este alimento los avicultores verán 
en suaves SALUD, FECUNDIDAD ¿SOHBROSÁ, B E L L E Z J Y . , , en 
su bolsillo ganancia positiva.VÜÍ sola adfí?rte«dadebemos hacer, y esque ro 
se dejen engañar por los que ofrecen una imitación, tan groseramente hecha 
que á poco que se fijen observarán que es carbón y tierra. 
Tenemos millares de cartas-testimonios de todas las provincias de España. 
Precios: 3 kilos, 7 y ptas.; 5 kilos, 14 y 1 ^ ; 10, kilos 24; franco 
estación Valladolid 
Los pedidos acompañando el importe d 
£ ¡ a ^ ¡ a v i s t a d f i a r o a n t i í ó e ^ C a í l a ó o í i ó 
L O S N 1 W 0 S H I B R I D O S 
P R O D U C T O R E S D I R E C T O S 
Folleto publicado en 1906 
POR 
OFICINAS 
D . C E C I L I O S. D E Z Á I T I G U I 
Director de la CliüNICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
^ L x ínieD0Ile.8 P ^ 0 1 ^ ^ d i r edos . - I I . Productores directos de 
Scibe . - I I I Productores directos de Couderc.-IV. Prodoclores d i r e r t n , ñl 
- V H "b^o íur ié3 P í ; d e ^ ~ V I - f A z u l . - V l I ^ T C u m L ' 
- V i l l . 5S0 June.—IX. Térras número 20.—X. Gai lard número 2 —YI \nl 
trucciones para la plantación y cultivo de los híbridos p?oducíores directos: 
Preoio: t peseta 50 oóníttnom 
A i,uiri?iri!08 Pedi'1os * la» oficinas de la CRÓMCA DE VINOS Y CEUEALKS calla 
de Alberto BQicb,12t principal Madrid.ó Germanias^ / i ' / v a l e í c i i ? ' 
Los primeros peritos científicos y los 
principales vinicultores recomiendan 
el empleo del 
OENO-FOSMO 
en los vinos'de la vendimia, en sustitu-
ción del yeso: 
P r i v i l e g i o H U G O U N E M Q apro-
bado por l a Academia de Medicina dt 
P a r í s en 1888 y p o r el Comité consulti-
vo de Higiene de Franc ia en í889,pdT 
las siguientes ratones: l . * , el OENO' 
F O S F A T O aumenta la riqueza alco-
hól ica del v ino; 2.*, enriquece el vino 
con una sal reconstituyente, que en- ^ 
i r a p o r m á s de 50 p o r 100 en la CCM-
t i t uc tón del cuerpo humano, ta l como 
se encueniraen la carne y elpan (Discnr* 
so del catedrático M, A. Gautier); 3 / , 
aumenta la acidez del vino y el extrac-
to seco, t a l como lo hizo el yeso, pero 
sin dejar el sabor amargo y la impre-
sión á s p e r a que caracterizan los vinos 
enyesados; 4 *, da a l v ino u n color de 
b r i l lo intenso; 6.*, lo que es uno de lo» 
puntos más importantes, el foifataje 
clarif ica ené rg i camen te y conserva el 
vino, i m p i d i é n d o l e de torcer ó de vol-
verse malo, asi como lo demuestran loí 
múltiplos ensayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descan-
san en mejorar sus vinos, y de los cuales 
tenemos las apreciaciones á la dispo"' 
ción de los interesados; 6.a, el vino FOS-
F A T A D O no da yeso a l anál is is , pues 
la sal f o r m a d a no es un sulfato, slnou'1 
F O S F A T O , siendo el OEMO-FOSFA' 
TO s in acción sobre la sal contení»* 
naturalmente ó a ñ a d i d a a l vino en el 
momento de su fe rmen tac ión , no au-
mentando n i disminuyendo, puet, slí 
cantidad. 
Se desean representantes con buenas 
referencias en las principales poW-
dones tr.mcoíaí.—Para prospectos T 
demás detalles, dirigirse á D. C, y-
Crous, calle Biabe, 1 y 3, Valenci», 
Agente general en España^ ^ 
A los Y in i c i i l t om 
Lo» vinos que cubren ó pierden so 
color al aire libre, los vinos ág'i08' 
turbios, alterados ó defectuosos. 
se corrigen y disponen para la venta 
con los acreditadísimos productos 
HIUIMINO 
y clarificantes de nuestra única repre-
sentación Mejora y conservación ú* 
vinos débiles y de exportación; con-
sultas y prospectos gratis. , 
Dirigirse á D. J. Montero, en Mo» 
del Marqués (Valladolid). 
Principales depositarlos 
Madrid, J . Canal, Imperial, 9 y ̂  
drocuerla; Alicante, Piñol Hermanos, 
Valencia, Hijos do Blas Cuesta; Bada-
joz, R. Costa; Pamplona, Sucesor de 
Gatillo; Falencia y Salamanca, FnftQ' 
les; Logroño, Zaldivar y R. de On»; 
Murcia, F e n e r Hermanos; Zaragoza» 
Rived y Chuliz; Barcelona, Alfredo 
Riera é Hijos, Ñápeles, 4C6; D. A. Do-
minguez, de Puebla de D. Fadrique, 
(Toledo). 
Pídase nota de precios reduoi*oS' 
